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D e  lectura 
La malencbnica fqana del casalici, al bell 
mig de la vila, transporta el vianant a altres 
temps, talment aquella Casa Usher, habitada 
per un lector apassionat, la caiguda de la 
qual va narrar, com sempre, amb misteri, 
PoeL. N'hi ha que s'hi han fet grans, c m  en 
una altra mena d'escola, a deshora, devorant 
llibres -o fotogrames de pel-lícules- que 
només allí es @en trobar, prohibits, c m  
sament emmagatzemats. Mots, imatges, 
alguna idea que sorgeix en una conversa o 
davant d'un quadre exposat sOn la historia i 
encara el present de l'indret. De la cai& 
ja en fa uns quants anys: una bomba hi 
esclata, va matar una biblioteckia i va d- 
metre el cor del palau de guix, la biblioteca 
Reescrivint-la, Bradbury en va datar la 
darrera ensulsiada, de la Casa, de Mart 
estant, amb totes les meravelloses mentides 
literaries que l'habitaven, l'abd del 200S. 
El Centre, refet del bombardeig, roman, 
encara, malgrat tot, ben dret i obeat, amfitrió 
de llibres convidats a c m  seva 
Si, doncs, la nostra entitat ha mibat a ser un 
centre de lectura per a usdee t  col-lectiu, el 
propOsit és presentar, sosota el tito1 "De lectu- 
ra", una reflexió sobre el fet de la lectura, 
rnitjaqant un article de fons sobre el sentit 
que pot tenir encara -o sobretot- avui l'acte 
de llegir, a cura de la professora Montserrat 
Corretger, i un recdl d'opinions a l'entom 
dels llibres que les diverses persones 
enquestades, escriptors, professors, actors... i 
lectors, han volgut comentar breument per- 
que els han impressionat o complagut més 
profundament i que gosarien recomanar a 
d'aitres lectors. 
Es tracta, ger tant, d'una reflexió coral sobre 
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llibres, lectures, autors, generes i experih- 
cies personals a l'entom de la qüestió. De 
fet, la idea no és pas original: altres publica- 
cions ja havien dut a terme un recdl sem- 
blant a partir de la idea de la biblioteca ideal, 
del tbpic dels deu llibres que un hom 
s'emporhria a una iila deserta o que salvaria 
de la foguera. Ara, aquestes pagines temati- 
Ramon Arnigó Dolors Bramon, De quan érem o no musul- mans (Eumo editorial-IEC, Barcelona, 
Esnidiós 2000) concemeix les terres ara catalanes que 
de i'onomhstica llavors encara no ho eren, entre el comenqa- 
ment del segle Vm i el de l'XI. Tradueix i 
Confesso que no llegeixo gaire, tret de tex- estudia prop de cinc-cents fragments extrets 
tos que afavoreixen els meus interessos de cronistes arabs que relaten accions 
immediats. Últimament, dos llibres m'han bel.liques i relacions diplomatiques comple- 
cridat l'atenció. Curiosarnent, tots dos refe- xes entre l'islam i la cristiandat. Representa 
rits a confiictes entre atabs i cristians. El de la prossecució del recdl i l'estudi de crbni- 
ques de la Revista hi insisteixen perque 
cadascú hi pugui dir la seva bibliografia, els 
seus llibres de capcalera, mentre recordem 
les paraules d'aquell Iúcid assagista, catala 
del sud, Joan Fuster, que reflexionava sobre 
nosaltres, els lectors: 
dlegir no és fugir. Encara que hi hagi molts 
que no cerquin en la lectura sinó el succeda- 
ni honorable d'un estupefaent, llegir és tot el 
contrari d'embriagar-se o d'ensopir-se. Es 
llegeix per comprendre's un mateix, per 
comprendre els altres, per comprendre el 
nostre temps. 1 fins i tot per comprendre el 
passat, el qual, en última instancia, és també 
passat «nostre», passat d'«avui». Acudim a 
l'obra literaria a la recerca de noves o 
millors dades, d'opinions, de coratge, res- 
pecte al món que ens envolta, respecte al 
món de que som part. 1 el que no sigui aid ,  
sera perdre el temps; és a dir, perdre el nos- 
tre 6rnps»? 
BIEL FERRER, DAVID FIGUERES 1 
ANTONI VECiANA 
[SECCI~ DE LLENGUA 1 LiTEFWTURA] 
Notes: 
'.''La caiguda de la Casa Ushei', dins Edgar 
A. Poe, Contes, volum 1.1. Barcelona, Qua- 
dems Crema, 1980. 
Z.b'Abril del 2005: Usher IP', dins Ray Brad- 
bury, Crdniques marcianes. Barcelona, 
Edhasa, 1987. 
3.Joan Fuster, Dicctonari per a ociosos. Bar- 
celona, Edicions 62,1991. 
ques araboislamiques efectuats pel semitista 
Josep M. Millas i Vallicrosa ara fa una 
setantena d'anys. A part de l'inteAs que té 
des del punt de vista histbric del país per 
veure corn explicaven els fets des de l'altre 
cantó contendent, té I'interes de trobar-hi, 
amb transliteració de l'aifabet llati, una colla 
de noms de lloc tal com els escrivien aquells 
cronistes mahometans: al-Barka (Albarca) 
nahr-al-Zaytun (el riu Cinca), Alían o Gallan 
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(el riu Gaii), Balyaris (Pallars), Sabrana 
(Siurana), Tarnrih (Tamatit), Turtusa ( T e  
sa) i una colla d'altres que afeixugarien el 
comentan. 
L'altre llibre és Les croades vistes pels 
drabs, d'Amin Maalouf (Edicions de 1984, 
Barcelona, 2000), una novelsla histonca que 
fa viatjar per l 'hia Menor, Síria, Palestina, 
Israel i Egipte, des de Nicea a Alexandria, 
passant per Antioquia, Alep, Damasc, Bag- 
dad, Tiípoli, Ti, Jerusalem, el Caire, i una 
munió d'indrets turcs i semítics per les terres 
compreses entre les costes banyades per la 
Mediterrania oriental i els rius ~ufrates i
Tigris. És el relat, vist a partir de cronistes 
arabs, de la invasió cristiana dels croats e m -  
peus ("Que Déu els maleexi", segons 
s'expressen sovint els textos hbs),  de tant 
en tant anomenats francs, des del final del 
segle X al ñnai del XUI. Són escnWdores 
les atrocitats de les guerm entre europeus i 
asiitics, i de les que es feien reietons arabs 
contra reietons ilrabs per la detenció del 
poder. Ja s'hi veu la importancia que es 
donava a la possessió de Jerusalem. Aquells 
cronistes mahometans no parlen rnai de cm- 
ades, sinó d'invasionsffanques, d'unsfrancs 
que actuaven com a bkbars i que estaven 
endarrerits en moltes coses. L'acabament 
d'aquelles hostilitats va coincidir amb l'arri- 
bada dels mongols per aquelles zones. 
A la vista d'aquests dos llibres, de publica- 
ció gairebé simultania, hom pot pensar que 
els europeus van assaltar els mahometans 
pel cantó de llevant amb el propbsit de debi- 
litar el progrés que uns altres mahometans 
anaven fent a ponent de la Mediterrania i 
que amenacava d'arribar al cor &Europa. 
Xavier Amorós Sola 
Escnptor 
Per a parlar dels llibres que rnés m'han 
impressionat, no em toca altre remei que fer- 
ho en relació a diferents etapes de la meva 
vida. Amb tants anys acumulats, he estat, 
inevitablement, no un lector, sinó diversos 
lectors que s'han anat succeint, hereu l'un de 
l'altre. 
El primer llibre que em va seduir i que, un 
cop conegut, no m'hauria cansat mai de lle- 
gir, va ser L'illa misteriosa, de Juli Veme. 
Tenia 10 anys i rellegia l'obra obsessiva- 
ment. Als 12 anys vaig coneixer Les aventu- 
res de Tom Sawyer, de Mark 'Ifivain, tradui- 
des per Josep Carner. Aquest és el meu llibre 
preferit de tots els temps. No puc llegir en 
angles -ni en cap idioma que no sigui el 
cata14 el castellh i, amb dificultats que van 
en augment, el h&- ped sempre he vol- 
gut creure que la versió de Camer deu tenir 
tanta qualitat com l'original, cosa que no 
podré comprovar mai. 
Una mica més tard em van produir una gran 
impressió les obres de Puig i Femter, espe 
cialment El cede  d g i c  i, sobre tot, Cmarmns 
de F r q a  que vaig llegir als 12 i 13 anys, el 
1935 i el 1936. A la tardor del 38, quan ja 
n'havia fet 15, vaig trobar-me amb Aloma 
tot just premiada amb el Creixells. Em vaig 
1 FRANZ KAFKA ( 
Contrapunto. Amb retard vaig fer-me lec- 
tor fervorós -parlo de fervor, no d'aprofun- 
diment- de la poesia de Carner a través, 
sobretot, d'Elsfnrits sabrosos que em pro- 
porcionaven més plaer que la resta de la 
seva obra; tant com la seva prosa, original 
o de traductor. Sempre havia iiegit teatre, 
tot el que m'havia caigut a les mans, pero 
la deCada dels cinquanta vaig poder haver 
teatre contemporani. Van comenqar a arri- 
bar d'estranquis les obres de 1'Editorial 
Losada, de la col.lecció Gran Teatro del 
Mundo. Vaig coneixer, traduits a l'argentí: 
Montherland, Aymé, Anouilh, Priestley, 
Betti, Salacrou, Saroyan i, amb el major 
entusiasme, Tennessee Williams. 1 ja de 
bracet o penjat als faldons del gec del doc- 
tor Vallespinosa, Cocteau, Ionesco, Camus, 
Sartre i un -per a nosaltres- repescat Piran- 
dello. 1 va ser llavors que vaig comenqar a 
llegir amb insistencia Espriu, Foix i, de la 
manera que vaig poder, Ungaretti i Quasi- 
modo. Simultaniament, com si fos un nego- 
ci a banda, després d'habituar-m'hi a 1i 
revista Destino, em vaig ficar en la lectura 
de Josep Pla on encara segueixo. 
La m sensació de canvi, d'haver trobat - 
unagent que s'explicava d'una forma dife- 
rent, amb una nova i rnés poderosa efici- 
enamorar del personatge Aloma-Rodoreda i 
l'amor ha resultat perdurable. En aquella 
epoca vaig poder-me llegir una gran part de 
la Biblioteca A Tot Vent, de les edicions 
Proa, rabiosament al dia, que funcionava, 
em sembla, des del 1929, dirigida per un 
home de poble que es deia Joan Puig i Fem- 
ter. Aquella també va ser l'epoca en que 
vaig accedir al Sagarra d'El comte A m u  i 
de les obres de teatre rnés convencionals i 
sonores com L'hostal de la Gloria, La c q ó  
de la filla del marxant, La placa de Sant 
Joan, etc. D'El comte A m u  encara sé. de 
cia, .la vaig sentir bastants anys rnés tard, 
en coneixer les traduccions de Kafka i Joy- 
ce i també les d'Henri Miller. De Joyce 
havia comprat -també d'estranquis- 1'Uli- 
ses en castelli, en una traducció editada a 
1'Argentina i signada per J. Salas Subirat, 
pero he de confessar que l'obra no em va 
impressionar fins que no vaig llegir la tra- 
ducció de Joaquim Mallafre. Potser una 
mica abans havia conegut la traducció de 
Gabriel Ferrater d'El procés de Kafka i 
bastant rnés tard la de Josep Murgades de 
Narracions completes també de Kafka. Del 
gran impacte que em produiren Kafka i 
Joyce no puc saber quina part en dec als 
traductors, tan prbxims -ja que no podré 
coneixer mai l'original-, una part d'impac- 
te que pot ser rnés considerable del que 
ordinhiament se suposa. 
mem& llargues tirades de decasíl.labS. 1, 
de seguida, ~ a i g  connectar amb eis m e s  Joaauim Mallafre 
de ~ k ~ a l l .  (~quest és el LLmeu" o&). Ilaductbr 
Al 1940, Los escándalos de Crome, i professor de la URV 
d'Huxley, traduits al castelli per Josep 
Ferran i Mayoral, em van descobrir una Em demanen que parli de lectures que 
literatura diferent, per a mi innovadora, que m'han impressionat o complagut més pro- 
em va fer rellegir Dues o tres grdcies i llegir, fundament. No hi cabrien totes i possible- 
després, amb entusiasme Un mundo feliz i ment la tria d'avui no és exactament la de 
a d e d .  Cada epoca ressuscita records dife- 
k rents. Sobre una base comuna, tanmateix. 3 No parlaré d'autors vius ni d'autors amics 
C-, 
O (n'hi ha que m'intmessen molt, de Reus fins 
0 a les Iiies hades).  1 aixb per dues raons: per no crear greuges comparatius i perqd, 
els qui conec, @ten per darrere el Kbre i 
w sé &triar tant la persona de l'obra. 
Podria anomenar grans llibres, que 
m'omplen, que rellegeixo o descobreixo 
amb plaer. La possibilitat de traduir-ne 
alguns me n'ha fet treure foqa suc. Perb, per 
previsibles, rnés m'estimo, avui, no parlar- 
ne. 
Hi ha una lectura v o q ,  primerenca, d'ena- 
morament que no gosan'em confessar rnés 
tard, en alguns casos. Passada una certa epo- 
ca, ja formats, descobrim els llibres d'una 
manera rnés distant, l'entusiasme és rnés rar, 
el judici rnés racional, pero enyorem una 
mica aquella rauxa dels inicis. 
No vuli renegar de les lectures que em van 
plaure, que em van impressionar en un 
moment determinat, que em van donar un 
cert sentit de les coses, ni que no siguin 
d'aquelles que un professor citaria corn les 
seves fonts. Perb les fonts són el que són i 
els llibres que rnés profundament ens han 
infiuit són aquells que potser no podríem 
citar perque els hem interioritzat de tal 
manera que no en sabríem determinar la 
referencia exacta Tots plegats formen el lli- 
bre que ens ha parit intel-lectualment. 
Els meus tebeos preferits eren "Chicos" i la 
gamma de l'editorial i els derivats posteriors 
(Dos hombres buenos inclosos), unes revis- 
tes infantils sensacionals, amb dibuixants 
corn els Blasco, Adriano, Freixas, Figue- 
res.. . A la llibreria del Gort trobava també el 
"Billiken" argenti. Vaig aprendre a llegir 
amb els llibres de Folch i Torres (Bolavh, 
Justí Tmt-se-val), amb Zvmhoe de W. Scott, 
amb Miguel Stmgoff de J. Veme ... 1 La casa 
de la Troya de Pérez Lugín o Boy de P. 
Coloma, atiaven un sentimentalisme, ben 
escrit tanmateix. M'entusiasmaven les 
peripecies de la Bounty i de Robin Hood i 
de John Silver. El batxillerat i la universitat 
em van acostar molt a alguns clhsics hispil- 
nics, de Mio Cid a Machado. 1 a d'altres, 
espanyols o americans, encara vius. Dels 
catalans, a l p e s  obres de la Víctor Catal4 
Espriu, Sales, Sagarra, Calders, M. A. 
Anglada.. . 
Entre els estrangers em vénen els noms de 
Huxley, Van der Meersch, Potocki ... Entre 
altres de més "canbnics", només assenyala- 
ria una línia, dekmhada potser per les pri- 
meres lectures, que s'inclina rnés per Dos- 
toievski que per Tolstoi, rnés per Unamuno 
que per Ortega, més per Camus que per Sar- 
tre. 
1, a banda de la literatura, Freud, Fromm, 
Toynbee, Historia i  filoso^ de la Ciencia 
de Hull, la Historia Natural dels Paisos 
Catalans, els Salms, els Evangelis, i alguna 
enciclopedia o diccionari, se m'acudeixen 
corn a part del meu patrimoni lector. 
Mark Twain 
m A m m  
DE TOM S A ~ R  
L'ESPARVER 
-
Auton Classics 
Josep Murgades 
mductor 
i professor de la UB 
L'abril del 1987, amb motiu de la diada de 
Sant Jordi, i a les pagines d'un setmanari 
local on llavors col-laborava habitualment 
d e l  qual em va fer fora un tifa-manaies 
ascendit no fa gaire al c h e c  d'obreportes 
municipal-, em va vagar de respondre ja a 
un qüestionari semblant al que avui em plan- 
teja la RdCciL. Vaig fer-ho en termes del vell 
joc de citar els deu llibres que m'enduria a 
l'illa deserta. Tot professant-hi públicament 
un chon personal al qual em mantinc fidel. 
Perb corn que ara i aquí no es tracta de repe- 
tir-lo, sinó en tot cas d'ampliar-lo, hi afegiré 
només indicativament les següents obres: 
L'Eclesiastés. Me'l deuria descobrir Déu, 
cosa que, en boca d'un agnbstic convenqut, 
no crec que sigui cap declaració irreverent. 
És, corn s7ha dit sovint, el llibre rnés existen- 
cid (i existencialista) de la Bíblia. 1 un dels 
millors agents de relativització que conec, 
tant en la joia (sempre isarda) corn en el do1 
(sempre amatent). 
Die Trennung der Liebenden (o "La separa- 
ció del amants"), d'Igor Camso. Me'l va 
descobrir una amigueta d'antany a les envis- 
tes d'un comiat definitiu. En pocs llibres 
d'analisi tebrica hi he vist tractada rnés a 
fons la indestnabilitat de l'Eros i del Thha- 
tos, de l'amor i de la mort. 
What is History? (o "Que 6s la histbria?"), 
d'E. H. Carr. Me'l va descobrir a la Univer- 
sitat Josep Fontana. 1 ja sempre rnés l'he tin- 
gut coma referent metodolbgic inexcusable 
de la meva activitat intel-lectual. 
Altres titols possibles que m'ha descobert 
qualsevol dels meus "jos" que sé que no seré 
mai foren Der Witz und seine Beziehung 
zum Unbewussten (o "L'acudit i la seva rela- 
ció amb l'inconscient") de Freud, la rnés 
important aportació des de la psicoanalisi al 
coneixement del fet literari; The Theory of 
the Leisure C h s  (o "La teoria de la classe 
ociosa") de Veblen, un dels millors correc- 
tius d e s  de la complementació rnés que no 
pas des de la impugnació- a la teoria marxis- 
ta; l'Homo ludens de Huizinga, perque en 
alguna cosa -mal que sigui només en el grau 
de complexitat que assolim en el joc- ens 
hem de diferenciar dels animals. 
Montserrat Palau 
Escriptora 
i professora de la URV 
Addicta confessa al vici solitari de la lectura 
i contrhia a les llistes canbniques que sem- 
pre discriminen uns valors per jerarquitzar- 
ne uns altres determi~ts, m'és prou dificil 
fer una tria, tal corn se'm demana, dels lli- 
bres que m'hagin impressionat i complagut. 
Servo fidelitats incondicionals, corn la que 
tinc per l'estil intelvligent de la Rodomia, i 
servo també records plaents de moltes esto- 
nes -rnalauradament no totes les que desitja- 
ria- de lectura. 
Forjada per Enyd Blyton en lectures infan- 
til~, de joveneta vaig adquixir el gust per la 
novelsla criminal i els autors sudamericans 
llavors de moda, entre els quals destaco, pel 
descobiment que em significk el joc literari 
de Rayuela, de Julio Cortázar. A partir 
d'aleshores, record0 lectures corn La con- 
x o m  dels enzes, de John Kennedy Toole, 
on hi vaig trobar, en clau del meu segle, la 
passió per narrar bistones de la gran novel-la 
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vuitcentista, perb amb un realisme quotidih, 
ñns i tot absurd i, també, més proper. Per 
aixo m'agrada John Irving, en especial El 
m6n segons Galp i Una dona dgcil, o les 
novel-les de Julian Barnes, Richard Ford o 
d'Alison Lurie, una escriptora molt recoma- 
nable, sobretot l'obra Assumptes Exteriors. 1 
molts altres noms i obres d'aquelles gruixu- 
des que et produeixen sentiments contradic- 
toris entre el delit d'acabar-les i la basarda 
de fer-ho perque sera el final d'un intens 
idil~li. 
Al cantó oposat, per frenar aquests excessos 
grafolbgics, també destaco entre els records 
i les admiracions de lectora la concreció de 
Clarice Lispector, Raymond Carver, Banana 
Yoshimoto o les narracions curtes de Salva- 
dor Espriu. Admiro la seva capacitat de sh- 
tesi, corn la que té la poesia, i entre molts i 
moltes poetes, les c q o n s  de l'indispensa- 
ble Lou Reed; T I  
Eugeni Perea 
Escriptor \ 
Les meves primeres lectures van ser corn 
certs compostos vitamínics que són necessa- 
ris de prendre de petit -t'agradin o no-, per 
tal de preservar la salut de gran. .Un 
d'aquests primers aliments va ser llegit als 
c a t m  anys, Matar un ruiseñor, de Harper 
Lee. D'aquell llibre m'atreia la bellesa de les 
imatges, les idees apuntades, el desenvolu- 
panient intel-lectual del protagonista.. . Tan- 
mateix, no el vaig entendre; iins que no van 
passar molts anys no el vaig entendre: amb 
el pas del temps i a foqa de mirar, les boires 
que cobrien aquella trama van anar despre- 
nent-se i evaporant-se. Ja tenia raó Margue- 
rite Yourcenar a Qd,  l'etemitat?, quan asse- 
gurava que no hi ha lectures procaces inútils. 
Tot allb que és bo retorna, o t'ho trobes quan 
acabes aterrant al camp de batalla que és la 
vida en exercici de responsabilitat a ple ren- 
diment. En aquests compostos vitamínics hi 
entraren, a més, tots els Ubres de la Bíblia: 
el món es badava corn una flor en el Genesi 
i desapareixia corn un pergamí retort i cre- 
mant a l'Apocalipsi, perb en l'entremig 
vivia les guerres santes corn les batalles 
campals de catalans contra castellans -i 
viceversa- que lliuravem en sortir del 
colelegi, coneixia el simbolisme mhgic dels 
nombres o em despertava la sensualitat en el 
gruix d'unes pagines sempre meravelloses, 
suggeridores. Pero els meus fonaments lite- 
raris s6n anhquics, heterogenis, i per aixb 
en ells també s'hi troben els dietaris salvat- 
ges de Jean Genet; La conquesta del pa, de 
Kropoe ,  La Muntanya, d'Elisée Recclus, 
i una altra muntanya magica inoblidable va 
ser la dels set cercles, de Thomas Merton; 
van ser vitamines basiques els contes de 
l'Aleph, de Borges, i LesJlors del mal, de 
Baudelaire. Una bona dieta sempre és aque- 
lla que aporta major nombre d'elements 
nutrients, i més varietat, perqd aleshores no 
T 
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solament satisfa les necessitats corpords 
sinó que tatñbé amplia el camp dels &tos i 
posa les llengües en comunicació d'idees: 
carn, peix, llegums, hi tes ,  novel-la, poesia, 
assaig, historia, teatre.. . El Quijote va ser un 
altre dels llibres que vaig llegir i rellegir de 
ben petit, de cap a peus i que recomano sem- 
pre, corn el Erant lo Blanc, de Joan Marto- 
rell, obres que considero d'una rabiosa 
actualitat. De la collita de lectures primeren- 
ques també record0 el Gog, de Giovanni 
Papini, que era ple d'incentius culturals i de 
pensament, corn tota la seva obra. Un dels 
autors als quals també em vaig penjar i que 
ja no he deixat mai va ser Kavafis, perque 
molt abans que descobrís en ell la idea d'un 
poble i d'una cultura s o m a  o perseguida 
hi vaig intuir la nebulosa d'una moral. 
També em va obrk molt la gana adolescent 
un líibre sobre la revolució sexual de Wd- 
teim Reich, i més encara Summerhil, de 
Neill, perque aquests eren llibres que aju- 
daven a alliberar l'individu i a fer una 
societat de persones. Utopies, segurament. 
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Meravelloses utopies que he continuat cer- 
cant i bevent en els llibres posteriors, corn 
un gust i una necessitat, i a contracorrent de 
la medicina de salut preventiva que avui es 
Hi ha un llibre "gruixudíssim" que voldria 
recomanar de manera molt especial. El seu 
preu de venda us pot semblar una mica ele- 
vat per un sol Ubre: passa, amb escreix, dels 
3.500 euros. Ara bé, sempre el podeu anar a 
llegir en una biblioteca que el tinguin i ales- 
hores no us costa& ni un xavo. Si, en canvi, 
desitgeu tenir-lo, aleshores necessiteu una 
ampla i resistent prestatgeria per acollir-lo 
així corn un bon pany de paret. 
És un Ilibre farcit de coneixements, d'erudi- 
ció, de saviesa. El seu vast contingut, ates la 
seva grossaria física, es troba repartit en rnés 
d'un centenar de volums (115 per ser més 
exactes) entre actualitzacions, reactualitza- 
cions i posades al dia. Jo, des de sempre, 
l'he tingut per una meravella extraonhhia 
que ha donat el món editorial barceloní de 
primers del segle XX. Més de 640 col.labo- 
d o n  d'arreu el van fer possible en un inici. 
Posteriorment, plomes importants de tots els 
hnbits hi ha col~laborat. 
És un llibre que parla de TOT. Absolutament 
de TOT-TOT. Té la sana pretensió, lloable 
per altra banda, de voler contenir TOT el 
coneixement hagut i per haver de l'univers. 
És, en aquest sentit, un llibre de clars objec- 
tius renaixentistes. 
És impossible de llegir-ne totes les pagines. 
Dubto molt que algú t i n a  prou ganes corn 
per fer-ho i prou vida corn per intentar-ho. 
Només se'l pot anar tastant a pessics, per 
apartats, a sorbets. O bé repassant accep- 
cions ... o bé descobrint sigmficats ... o bé 
aprenent locucions llatines noves.. . o bé 
desxifrant grafics.. . o bé mirant lamines, 
dibuixos i fotografies.. . o bé passant simple- 
ment les pagines pel simple gust de passar- 
les i poder-ne espiar quins enigmatia mons 
s'hi oculten. Passejar a través de les seves 
pagines pot esdevenir una aventura d'allb 
més extraordinhria. 
Jo el vaig comengar a descobrir, justarnent, 
fa ara uns 25 anys a la Biblioteca del Centre 
de Lectura de Reus i, d'aleshores en& no 
he deixat de consultar-lo sempre que n'he 
tingut necessitat o ocasió. 
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REVISTA DEL Cm.. , ,,, . ,. . . --. -,. -. 
Una recomanació molt important: a l'hora 
de fullejar-lo, feu servir sempre edicions 
antigues, d'abans de la guerra. El mte i el 
contacte dels dits amb aquell tipus de paper 
de les pagines és una delícia, és un plaer 
impossible de descriure. Les edicisns 
actuals, malgrat contenir la &o. saviesa, 
són una tremenda porqueria 
Ah, per cert, m'oblidava del títol. ES 
lYENCICLOPEDIA VNIVERSAL ILVS- 
TRADA EVROPEO-AMERICANA, 
cada per HIJOS DE J. ESPASA, EDITO- 
RES. Qui en vuígui saber m&, de la historia 
d'aquesta magna empresa, pot consultar La 
Vanguardia del dilluns, 10 de julio1 de 2000 
@Ag. 42). Bon safari ! 
Ocasions corn aquestes són propícies per a 
les exhibicions. Fins i tot en el cas que no es 
tingui el costum de llegir, costa poc d'apun- 
tar quatre noms il-lustres o d'última moda i 
quedar hcament  bé. Hi renuncio. Per evi- 
tar l'absoluta dispersió i la temptació de 
recórrer al Dante, a Homer, a Shakespeare o 
a Tolstoi, em limitaré a la literatura catalana 
i, d'aquesta, triaré quatre llibres que em van 
provocar m impacte en el moment que els 
vaig llegir per primera vegada i la tria gua- 
nyad en sinceritat. Encara, deixaré de banda 
els autors vius perque no s'enfadin entre ells 
o amb mi, i ahí evitaré un altre vici habitual, 
la propaganda d'amics, que si comencés per 
escriptors de tant de preu corn Joan Cavalié 
ningú no gosaria retreure. 
Si respecto un cert ordre cronolbgic vital, un 
dels llibres que em van trasbalsar en plena 
adolescencia va ser Servitud, de Joan Puig i 
Ferreter. Ara no la considero la seva millor 
novel-la, pero és la primera que em va arri- 
bar a les mans i aquella prosa rhpida i preci- 
sa, gairebé rabiosa, es va relacionar molt bé 
amb la meva sensibilitat d'aquell moment i 
em va servir de &ó d'estil. 
La meva capacita de sorpresa va augmentar 
quan, corn a exercici escolar, vaig accedir al 
Erant lo blanc, de Joanot Martorell. Com es 
podia escriure una novel-la corn aquella? 
D'on poden haver sortit tanta delicadesa i 
tant d'humor, unes escenes tan perfectament 
constniides? Llavors jo versejava i a punt 
vaig estar de desistir. Encara avui, quan m'hi 
poso, intento oblidar el cavaller, Carmesina i 
Plaerdemavida. 
El Erant, corn molts altres llibres, me'l va 
ensenyar a estimar Jaume Vidal Alcover. Ell 
no p l a v a  giwe de la seva obra, pero aixb 
no va evitar que jo quedés seduit per 
l'eleghcia i la passió dels seus versos i de 
novel4es corn La vida fmil, per esmentar-ne 
només una. 
Potser el poeta i el llibre que he llegit amb 
mes insistencia han estat Vicent Andrés 
Estellés i el Llibre de meravelles. Durant 
molt de temps em costava deixar-lo. Llavors 
la poesia no era només allo pero era sobretot 
aquella explosió de vitalitat en uns versos 
senzills i brillants. Quan me'n vaig desinto- 
xicar, em va continuar apassionant. 
Josep Vallverdú 
Escriptor i Premi dHonor de les 
Lletres Catalanes 
Forqa gent es pensa que pel fet d'escriure lli- 
bres que agraden al públic rnés jove, hom és 
expert en literatura infantil i juvenil. És una 
opinió estesa i que cal desmuntar. Una cosa 
és escriure i una altra fer de m'tic o d'estu- 
diós d'un tema. 
Tanmateix, sí que els anys et menen a refle- 
xionar sobre el tema de l'afecció a la lectura. 
1 aquesta pot comengar des de la infantesa; 
de vegades trobes infants que tot just els han 
ensenyat la mecanica de líegir, ja s'hi llan- 
cen pel seu compte i esdevenen lectors 
voracos: ho he viscut en la meva propia 
c m .  D'altres, desenganyem-nos, mai no 
seran lectors eficagos, ni tan sols lectors 
habituals. Els índexs de lectura en segons 
quins paisos -entre ells la variada Espanya- 
són anguniosament debils. 
Els homes ensotanats que ens presentaven 
les primeres lletres ens van ensenyar sempre 
a base de repetir i de cantussejar, no conei- 
xien altre sistema; i, és clar, a copia de repe- 
tir i més repetir, se't quedaven dins del cer- 
ve11 alguns mecanismes d'identificació i 
sediments de memoria. Al cap i a la fi, del 
fet de dir la lligó, el pedagog llati en deia 
"decantare". Les lectures primeres potser 
eren frases, perb ben aviat vam passar a tros- 
sos llargs del "Quijote", sense cap mirament. 
Conservo, al cap de setanta anys, aquells lli- 
bres i em faig creus de corn érem capaqos de 
fer el lloro d'aquella manera. 
Que ningú no es cregui que me'n dolc; la 
lectura és la lectura. Potser per evadir-me de 
la prosa de Cervantes i dels rnés que medio- 
cres autors hispanoamericans dels llibres de 
la F.T.D. em vaig posar a llegir novel-les 
d'aventures i d'intnga, que en deiem de lla- 
dres i serenos, i fulletons: Veme, Oliver Cur- 
wood, algun Hugo, Jean de la Hire, Sabatini, 
Edgar Wallace, Michel Zébaco.. . Els grans 
clhsics russos, francesas, anglosaxons i cas- 
tellans els llegiria de foqa rnés grandet, per6 
encara a temps de prendre'ls rnés per l'argu- 
ment que per la forga literaria. Més tard, 
amb la Universitat a coll, entraríem en 
camps d'apreciació rnés gradualment enri- 
quida. 
Alguns, corn jo mateix, s'han caracteritzat 
per ser lectors d'un gran i ampli eclecticis- 
me. No puc dir quins llibres m'han agradat 
més, si bé em decanto pels clhsics de qual- 
sevol lloc i temps. 
Tot amb tot, sóc preferentment un lector de 
llibres "on passen coses"; o, si no hi pasa 
res, estan constniits de tal manera que la 
imminencia del possible gU argumental i del 
"me les pagar&?, mant. el lector captivat i 
delerós de rnés teca. 1 corn podria ser d'altra 
manera si he escrit i traduit precisament, 
corn si volgués retomar a l'aura de la pre- 
adolescencia, un reguitzell de llibres on 
"passen coses" ? 
